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Переход к рыночной экономике требует от предприятий повышения эффективности производ-
ства, конкурентоспособности продукции на основе внедрения эффективных форм хозяйствования 
и управления производством, преодоления бесхозяйственности, активизации предприниматель-
ства и инициативы. Темпы роста объема производства и реализации продукции, непосредственно 
влияют на величину издержек, прибыль и рентабельность предприятия. Поэтому анализ данных 
показателей имеет важное значение на любом предприятии. 
Объём производства и объём реализации продукции являются взаимозависимыми показателя-
ми. В условиях ограниченных производственных возможностей и неограниченного спроса прио-
ритет отдается объёму производства продукции, который определяет объём продаж. 
Наиболее важным показателем объема производства является выпуск валовой продукции. Фак-
торы, влияющие на изменение объема валовой продукции представлены на рисунке. 
 
Рисунок - Факторная система объема валовой продукции 
 
Примечание – Источник: собственная разработка на основании источника [2].  
 
В свою очередь, на эффективность использования трудовых ресурсов влияет численность пер-
сонала и производительность труда. Эффективность использования основных средств определяет-
ся размером основных средств и фондоотдачей. На использование предметов труда влияют размер 
потребленных предметов труда и материалоотдача. 
Основной задачей анализа производства и реализации продукции является вскрытие и мобили-
зация внутренних резервов роста этих показателей. Методика определения величины данных ре-
зервов по группам факторов представлена в таблице. 
 
Таблица – Методика определения величины резервов увеличения объемов реализации продукции 
 
Группа 
факторов 
Резервы увеличения Методика определения величины резервов 
1 2 3 
Трудовые 
ресурсы 
Создания новых  
рабочих мест (     ) 
              ,                       (1.1)    
где РКР - резерв увеличения количества рабочих мест; 
ГВф – фактическая годовая выработка. 
 Увеличения фонда ра-
бочего времени в связи 
с сокращением его по-
терь (      ) 
                ,                  (1.2) 
где  РФРВ - резерв увеличения фонда рабочего времени;  
ЧВф – фактическая часовая выработка. 
  
Изменение объема 
валовой продукции 
Трудовые ресурсы Средства труда Предметы труда 
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Окончание таблицы 
1 2 3 
 Повышения среднеча-
совой выработки 
(     ) 
               ,                    (1.3) 
где РЧВ - резерв роста среднечасовой выработки;  
ФРВв- возможный фонд рабочего времени с учетом выявленных 
резервов его роста. 
Средства 
труда 
Увеличения численно-
сти оборудования 
(    ) 
            ,                        (1.4) 
где РК – резерв увеличения численности оборудования. 
Увеличение времени 
работы оборудования 
(    ) 
            ,                       (1.5) 
где РТ – резерв увеличения времени работы оборудования. 
Увеличение выпуска 
продукции за один ма-
шинно-час (     ) 
             ,                      (1.6) 
где РЧВ – резерв увеличения выпуска продукции за один машин-
но-час. 
Предметы 
труда 
Увеличение потребле-
ния материалов 
(     ) 
      ∑(               ),             (1.7) 
где РМj - дополнительное количество i -го материала; 
НРjini - норма расхода материалов на единицу i-го вида продук-
ции; 
Цinn - плановая цена единицы продукции. 
Сокращение сверхпла-
новых отходов матери-
алов на единицу про-
дукции (       ) 
        ∑(                 ),          (1.8) 
 
где СПОМj - сверхплановые отходы материалов. 
 Сокращение нормы 
расхода ресурсов на 
единицу продукции 
(     ) 
      ∑(                         ),     (1.9) 
где PHPji - планируемое сокращение нормы расхода i-го ресурса 
на единицу i-го вида продукций; 
VBBinn - планируемый к выпуску объем производства i-го вида 
продукции. 
Примечание – Источник: собственная разработка. 
 
Резервы увеличения выпуска продукции должны быть сбалансированы по всем трем группам 
ресурсов. Максимальный резерв, установленный по одной из групп, не может быть освоен до тех 
пор, пока не будут выявлены резервы в таком же размере и по другим группам ресурсов. 
Подтверждение такой необходимости заключается в законе убывающей отдачи. Данный закон 
гласит, что по мере того как возрастает использование какого-либо производственного фактора 
(при фиксированных остальных производственных факторах) достигается точка, в которой допол-
нительное использование этого фактора ведет к снижению объема выпуска продукции [1, c. 105]. 
Иначе говоря, если численность сотрудников, обслуживающих данное направление деятельно-
сти, будет увеличиваться, то рост объема производства будет происходить после некоторого мо-
мента все медленнее, по мере увеличения числа рабочих на производстве.  
Например, увеличение количества рабочих часов сотрудника ведет к повышению производи-
тельности. Тем не менее, после того, как количество рабочих часов увеличено до определенного 
уровня, сотрудник становится менее продуктивным из-за выгорания, болезни и невыхода на рабо-
ту. 
Так же следует отметить, что несмотря на то, что фактором увеличения объема реализации яв-
ляется объем выпуска продукции, по мере насыщения рынка и усиления конкуренции, не произ-
водство определяет объем продаж, а наоборот, возможный объем продаж является основной раз-
работки производственной программы. Для эффективного функционирования предприятие долж-
но сосредоточиться как на объеме выпуска продукции, так и на объеме реализации. Количество 
выпущенной продукции должно соответствовать спросу. Предприятие должно производить толь-
ко ту продукцию и в таком объеме, которую оно имеет возможность реализовать для получения 
дохода. Производство товаров сопряжено с издержками, следовательно целью предприятия явля-
ется нахождение уровня производства, при котором максимизируется прибыль, а не выручка. По-
этому необходимо производить сравнение объема выпуска и реализации продукции, прибыли от 
реализации, рентабельности выпущенной продукции и рентабельности продаж до и после внедре-
ния рекомендуемых мероприятий. 
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На сегодняшний день учётная информация о деятельности организации предоставлена управ-
ленческой, финансовой, налоговой отчётностью, формирующейся на основе информационной ба-
зы, созданной в системе бухгалтерского учёта. 
Наиболее важной задачей руководителя любой организации является целесообразное исполь-
зование имеющихся в распоряжении организации ресурсов, возможность привлечения кредитных 
ресурсов, инвестиций, разработка мероприятий по снижению дебиторской задолженности, недо-
стач и потерь в процессе производства и другие. 
Для того, чтобы достичь эффективности использования всех имеющихся ресурсов, необходимо 
обеспечить организацию необходимой информацией для принятия тех или иных управленческих 
решений. Следовательно, чем точнее будет данная информация, тем целесообразнее будут приня-
ты те или иные управленческие решения.  
Информация, необходимая для принятия данных решений формируется в бухгалтерской 
управленческой отчётности. Она имеет важное значение в системе отчётной информации о дея-
тельности организации, так как в отличие от финансовой и налоговой отчётности, предназначен-
ной как для внешних, так и для внутренних пользователей, она предоставляет информацию только 
внутренним пользователям, позволяя оперативно оценить существующее положение организации. 
В законодательстве Республики Беларусь отсутствует чёткое понятие категории «управленче-
ская отчётность», однако в экономической литературе встречается множество различных опреде-
лений. Рассмотрим наиболее распространённые из них в таблице 1. 
 
Таблица 1 – Сущность категории «управленческая отчётность» с точки зрения различных авторов. 
 
Автор Определения понятия «управленческая отчётность 
Адамов Н. и Адамова 
Г. [1, с.3] 
Управленческая отчетность – это комплекс взаимосвязанных данных и 
расчетных показателей, отражающих функционирование предприятия как 
субъекта хозяйственной деятельности и сгруппированных в целом по 
предприятию и в разрезе структурных подразделений  
Гусева Е.Э. [3, с.18] Управленческая отчётность – это система взаимосвязанных показателей, 
которые характеризуют условия и результаты деятельности предприятия в 
целом или отдельных его частей за отчетный период 
Юдина Л.Н. [7, с. 18] Управленческая отчетность – это систему детальной и конкретной инфор-
мации об имуществе, капитале, обязательствах, доходах и расходах орга-
низации, хозяйственных процессах и их результатах, о внутренних и 
внешних факторах, оказавших влияние на достигнутые результаты, необ-
ходимой управленческому персоналу для прогнозирования, планирования, 
организации, контроля и регулирования деятельности хозяйствующего 
субъекта.  
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